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RESEÑA DE LAS TAREAS EN aUE SE OCUPÓ LA CORPORACIÓN 
DURANTE EL AÑO ANTERIOR 
Por el Académico Numerario y Secretario General 
Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN 
Excmo. Sr. 
Ilustres señores académicos. 
Señoras y señores: 
EL bosquejo histórico que, a modo de preámbulo, tengo por costumbre trazar anualmente en 'esta solemne jornada, evocando la labor realizada 
por la Real Academia un siglo atrás, será esta vez de exíguas dimensio-
nes, por cuanto el año 1849 no se distingue por trascend'ental'es acontecimien-
tos ocurridO's en el senO' de la Corporacióru ni en sus r,elaciones exteriores. 
En efecto, el estado de la salud pública en el Principado de Cataluña 
durante el referido año, fué más lisonjero que los pr,ecedentes. Se registraron 
los consabidos y frecuentes catarros de Las vías respiratorias, algunas calenturas 
tíficas, anginas tonsilar,es, oftalmías, cólicos y diarreas biliosas, afecciones cere-
brales, a poplegías, etc. 
Las invasiones de viruela fueron también 'en menor númerO' excepto ,en lDS 
partidos de La Bisbal y de Igualada, en los cuales hubo' incremento de dicha 
eruptiva, con la circunstancia de que los casos mortales recayeron 'en individuos 
no vacunados. En Barcelona, la viruela ofreció carácter benigno, incluso en los 
sujetos que se abstuvieron de utilizar el clásico método preventivo. 
En el llano, del LIobregat se ,esparció el rumor de haber aparecido una 
enfermedad cerebral mortífera, que la prensa local dijo se atribuía a la forrrnJ{l-
ció n die Urlia boTlm ,en el interior de Ila, cab'e:w;. La Academia obtuvo los infor-
mes de sus corresponsales, dando por resultado d'e que sólo se trataba de unOs 
casos de cOnge..sJtión oernebral ovdin¡aria, y que, pm: lo tanto, era injustificada la 
alarma que se había producido. 
&especto al cÓll.era morbo asiáti,co, no s,e presentó un solo caso de tan letal 
infección durante el espacio de tiempo que rememoramos. 
Esta Corporación fué consultada en aquel año respecto a si pod'ía ser con-
veniente la instalación de una fábrzca me bugíasesteárzcas dentrO' de Barcelona. 
Por otra parte, la Alcaldía requirió .el criterio de la Academia sobre los peli-
gros e incomodidades que podían reportar para la salud pública, la instala.ción 
de vaqule'rrías en muchas calles y cuartos bajos de esta ciudad. El dictamen cor-
porativo fué totalmente adverso en la primera cuestión, manifestando, en cuanto 
a la segunda, que dichos establecimientos habían de atenerse a las condiciones 
higiénicas corrientes y a las reformas necesarias que la propia Academia dictó 
en aquella ocasión. 
Una curiosa 'efemérides. En la sesión inaugural de 1850, el Premio del 
Dr. SALv',Á y CAMPILLO, que sigue, anunciándose en los actuales concursos de 
Premios, fué otorgado al eximio médico y literato Dr. D. Emilio Pí y Molist, 
que más tarde fué presidente de esta Academia y cuya buena memoria se halla 
perpetuada en una lápida especial de mármol, que figura en nuestra Sala de 
Confererucias desde el año 189~, así como su retrato en el Salón en que se 
celebra el acto de hoy. 
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En realidad, la Academia de antaño, conforme puede deducirse de lo ex-
puesto e? esta yen otras reseñas históricas precedentes, constituía un organis-
mo médIco, al que se le otorgaba la primacía r'espectO' de otras entidades cien-
tíficas, y en consecuencia, sus opiniones eran siempre muy autorizadas y' se ha-
llaban revestidas de suprema mnfianza. Además, por ser entonces la ciudad 
muy reducida y menos numeroso:s sus habitantes y por no existir otras corpo-
raciones similares, esta Academia llevaba con verdadero celo todo el peso de •• 
trabajo sobre los diversos problemas sanitarios correspondientes a su distrito, 
dictaba de continuO' reglas y consejos en pro de la salud pública y privada, 
inculcando el respeto a las leyes de carácter higiénico y profiláctico; luchaba 
con tesón contra las infecciones de índ(j,le epidémica y endémica de esta región 
española, perseguía el intrusismo e intensificaba sus 'esfuerzos para consolidar 
la unión de la clase. También como ahora era consultada con frecuencia por 
las autoridades locales, jurídicas y particulares, especialmente sobre cuestiones 
de medicina forense y de accidentes del trabajo. 
En la actualidad, la existencia de otros organismos médico-sanitarios del 
Estado y de varios departamentos o comisiones del Municipio y de la Diputa-
ción Provincial, han hecho menos frecuentes las iniciativas y actividades de la 
Academia 'en el terreno expresado. En consecuencia, la labor actual de la mis-
ma es en ciertas cuestiones algo más limitada, si bien sigue siendo requerido 
su valiosO' criterio en los asuntos de difícil resolución en los casos de accidentes 
del trabajo y en otros problemas de orden médico-jurídico. 
Hecha esta digresión, v,e amo s de exponer los hechos más notables ocu-
rridos en el seno de la Academia durante el pasado año. 
En comparación con el anterior, la vida corporativa ha sido quizá menos 
intensa y pletórica por lo que se refiere a grandes solemnidades, puesto que no 
se han celebrado sesiones de recepción de nuevos académicos numerarios, ni 
otros actos de relevante interés. Ello no indica que esta institución haya mer-
mado su legendaria fama ni menguado el respetuoso tributo que le rinden 
constantemente todos los profesionales y autoridades médicO-sanitarias, oultura-
les y corporativas. 
Por otra parte, las sesiones científicas, muy numerosas por cierto, han al-
canzado una notabilísima importancia, por el valor intrínseco de los temas 
desarrolladas y por la categoría de los señores conf,erenciarites, conforme vere-
mos luego. 
MOVIMI[NTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
ACADEMICOS ELECTOS 
El día 10 de mayo, fueron elegidos tres señores académicos: 
El Dr. D. FABIÁN YSAMAT VILA> Profesor-Jefe de Servicio Clínico del Hos- ·11 
pital Municipal d'e Infecciosos de Barcelona, y auto:: de notabl~s .trabajos ci~n-
tíficos, para ocupar la vamnte producida en la SeCCIón de Medlcma y EspeCIa-
lidades Médicas, por dimisión del Dr. D. Francisco Esquerdo y Rodoreda. 
El Dr. D. MIGUEL AMAT BARGuÉs> catedrático, por oposición, de Química . 
InorO'ánica de la Facultad de Farmacia, para ocupar la vacante existent'e en • 
la Sgcción de Farmacología y Terapéutica, por renuncia del académico electo 
Dr. D. José Deulofeu y Pocho 
El Dr. D. JosÉ CÓRDOBA RODRÍGUEZ) Director del Sanatorio Psiquiátrico 
de San Baudilio de Llobregat, y autor de interesantes publicaciones sobre Psi-
quiatría e Historia de la Medicina. Viene a llenar el vacío producido en la Sec-
ción de Historia de la Medicina por fallecimiento del Excmó. Sr. Dr. D. An-
drés Martínez Vargas. 
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ACADEMICO DE HONOR 
El artículo 11 de los nuevos Estatutos por los que se rige esta Corpora-
ción, dice textualmente que «los nombramientos de Académicos de Honor de-
berán recaer ,en sabios de universad renombre». Como les sabido, desde el año 
1948 figura fon tal distinción como profesor extranjero, el gran Fleming. Nin-
gún profesor nacional había sido elevado a tan significada categoría para ocu-
par uno de los tres lugares que indican dichos Estatutos. 
En consecuencia, esta Real Academia creyó de justicia tributar a un sabio 
español, de relevantes méritos, el Excelentísimo Sr. Dr. D. JosÉ CASARES GIL, 
el homenaje de toda la clase médico-farmacéutica española y en particular de 
esta C<j<rporación, nombrándole Académico de Honor, por aclamación, en se-
sión celebrada por la misma el día 6 de diciembre de 1949. 
CASARES es una personalidad científica de gran alcurnia. Investigador pro-
fundo, excelente maestro que ha conseguido transmitir .a sus alumnos sus vas-
tos conocimientos en materia Química Analítica, en la cátedra y fuera de ella, 
se le puede considerar como el verdadero padre de la 'expresada disciplina en 
España. . 
Fué miembro numerario de esta Real Academia desde el año 1888 hasta 
el 1905, debi~ndo dejar el cargo por traslado de su cátedra de la Facultad de 
Farmacia que desempeñaba desde el año 1888, a la de Madrid, de modo que 
sólo tuvimos el placer de contarle entre nosotros por espacio de siete años, 
quedando desde entonces como académico Corresponsal, cuyo nombramiento 
ostentaba ya antes de su ingreso, en esta Corporación. Es tambión mi,embro 
, numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, desde el año 1918. 
Además de haber alcanzado importantes cargos en varios centros docentes 
y en sociedades científicas nacionaks y extranjeras, el Dr. CASARES GILes pro-
fesor honorario, doctor Honoris Causa y miembro de Honor de muchas Aca-
demias d'e Medicina, de Farmacia v de Química, y es autor de notabilísimas 
publicaciones rderentes a las materias propias de su profesión y de su cátedra, 
de la cual fué jubilado hace 13 años; de modo que actualmente cuenta los 
83 de edad. 
CASARES representa, pues, una destacada personalidad científica que sigue 
la gloriosa tradición de los grandes prestigios españoles y es merecedor, por lo 
tanto, del precioso galardón con que le ha distinguido la Real Academia de 
Medicina cl'e Barcelona. Esta, espera tener pronto la ocasión para hacerentr,ega 
al Dr. CASARES GIL del título de Académico de Honor en cer'emonia especial 
a celebrar en este propio recinto. 
ACADÉMICOS CORRESPONSALES 
Durante el año 1949 han sido nombrados los siguientes Académicos Co-
rresponsales, ,en número de 25, siendo 17 los españoles y 8 los extranjeros. 
ESPAi'lOLES 
Dr. D. PEDRO PUlG MusET, farmacéutico de Molins de Rey y asistente al 
Laboratorio de Farmacología d'e la Facultad de Medicina. 
Dr. D. FRANCISCO PULIDO CUCHIí. Profesor Adjunto de Química Biológica 
de la Facultad de ,Farmacia. 
Dr. D. HERMENEGILDO T ARINAS BATALLER. Farmacéutico y Ofi.cial de Se-
uetaría de esta Real Academia durante más de 30 años. . 
Dr. D. FRANCISCO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Profesor Adjunto de la Facultad 
de Farmacia de Barcelona. 
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, ?r. D. JosÉ ~." BIEL CAsALs,especializado en Obstetricia y q.inecología. 
MedIco de GuardIa y Profesor Ayudante de la Facultad de Medicina. ¡ 
Dr. D. JosÉ M.a CAÑADELL VIDAL. Médico internista. Endocrinólogo. 
Dr. D. SEBASTIÁN MONTsERRAT FIGUERAS. Coronel Médico de Sanidad Mi-
litar, Director del Hospital del Generalísimo. 
Dr. D. JosÉ M.a FERRANDO E. BOTET, especializado en Otorrinolaringolo-
gía. 
Dr. D. JOAQUÍN ABELLó RO~ET, de la misma especialidad otorrinolaringo-
lógica. 
Dr. D. NICANOR ANCOCHEA HOMBRAVELLA. Médico Psiquiatra y Director del 
Sanatorio de Santa Coloma de Gramanet. 
Dr. D.EDUARDO TOLOSA COLOMER, distinguido especialista n<:lurocirujano. 
Dr. D. JosÉ CABRÉ CLARAMUNT, médico de número y jefe del Servicio de 
Dermatología y Sifiliografía del Hospital del Sagrado Corazón. 
Dr. D. MANUEL DÍAZ RUBIO, cat-edrático de Patologíq médica de la Fa-
cultad de Medicina de Cádiz, miembro numerario de la Real Academia de Me-
dicina de Cádiz y Corresponsal de la de Sevilla. 
Dr. D. SANTIAGO ALCOBÉ NOGUER, docto'r en Ciencias natural'es, y catedrá-
tico de Antropología de la Facultad de Ciencias de esta Universid'ad. 
Dr. D. MIGUEL COMENGE GERPE,catedrático de Bioquímica, Estática y Di-
námica de la Facultad de Farmacia de la Universid'ad de esta ciudad y Secreta-
rio del Instituto de Fisiología y Bioquimia del Consejo Superior de Investiga-
ciones científicas. 
Dr. D.EusEo GAS1lÓN DE IRIARTE SÁNCHIZ, catedrático de Microbiología 
de esta Facultad: de Farmacia y Jef.e de Sección del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. 
Dr. D. JosÉ M.a GARCÍA DEL CORRAL, catedrático de Fisiología de la Uni-
versidad Central y autor de notables trabajos sobre fisiología y farmacología. 
Por haberse completado el número total reglamentario, queda cerrado el 
ingreso de nuevos académicos corresponsales españoles, por elección (¡: 
EXTRANJEROS 
Dr. E. CH. DODDS, profesor de la Universidad de Middlesex (Inglaterra). 
Dr. P. M. F. BISHOP, endocrinólogo, del Hospital Guy, de Londres. 
Profesor CHARLES LAUBRY, miembro de la Academia de Medicina de París. 
Dr. HENRI SIMONNET, miembro de la Academia de Medicina de París. 
Dr. D. PABLO BORRÁS, profesor de Ginecología de Rosario de Santa Fé 
(República Argentina). 
Profesor NICOLA PENDE, eminente. fisiólogo, de la Univ'ersidad de Roma. 
Profesor RAYMOND Me. NEALY,. profesor de Cirugía de la Universidad de 
Northwestern de Chicago. 
Dr. GUY LAROCHE, profesor de la Facultad de Medicina de París y Miem-
bro del Instituto de Francia. 
Dr. D. MARIO CARDÍA, del Instituto de Alta Cultura de Portugal. 
SOLEMNE SESIÓN INAUGURAL DEL AÑO 1949 
Siguiendo la norma habit!ual, cábeme dar cuenta sintética de la primera 
sesión de apertura del ,curso próximo pasado. Tuvo lugar ~l día 16 de enero, 
bajo la presidencia accidental del muy ilustre académico númerario DI. D. Be-
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nito Oliver Rodés, a causa de corresponder el discurso de turno al Excmo. señor 
Dr. D. F,ederico Corominas Pedemonte, actual presidente de esta Corporación. 
Después de la Lectura reglamentaria de la memoria de Secretaría sobre las tareas 
del año anterior, a cargo del Secretario dicente, el Dr. Corominas leyó un nota-
ble trabajo, titulado: «Revisión de valores en Medicina Infantil», desarrollado 
con sumo acierto y expuesto con claro criterio de observación y de oportunidad 
científica médicosocial. 
Una vez leídos .los dictámenes refer,entes al fallo del concurso de Pl'emios, 
anunciado en su tiempo por la Academia y al ser abiertas las plicas que con· 
tenían los nombl'es de los autores premiados, el resultado fué el siguiente: 
«Premio de la Academia» (Diploma de Medalla de Oro y título de Académico 
Corresponsal): Dr. D. Juan Ripoll Borrell, por su Memoria sobre «Tifus exan-
temático»; e igual recompensa al Dr. D. Juan Planas Ruhí por su trabajo so-
bl1e «La Peste Aviar en España». 
A continuación, el señor Presidente, Dr. Oliver Rodés, pronunció un elo-
cuente dis,curso glosando los trabajos leídos en tan solemne jornada; y después 
de felicitar a los señor'es disertantes y a los autores premiados, dió las gracias 
a la concurrencia y levantó la sesión. 
SESIONES CIENTíFICAS 
Conforme ya hemos indicado, las sesiones científicas, celebradas durante el 
año 1949, han revestido un interés extraordinario. Parece ser que la legendaria 
fama de que goza esta Corporación y la belleza y suntuosidad de sus salones, 
han incitado cada vez más a muchos compañeros y profesores nacionales y ex-
tranjeros, para traer subagaj,e científico a esta Casa, hecho que contribuye 
sin duda, a dar mayor realce y brillantez a tan egregia Institución y a mante-
ner el elevado nivel cultural, alcanzado en el transcurso de su larga vida. 
Prueba d:e ello son las 45 sesiones celebradas en el espacio de nueve meses, 
lo que repr,esenta un término medio de cinco sesiones mensuales (1). El número 
t!Jtal de trabajos asciende a 5J1, correspondiendo 31 a disertantes españoles (la 
mayor parte a~adémicos Corresponsales) y Jll a profesores extran jerü:s. 
He ahí los nombres de los señol1es exponentes y denunciado. de las co-
municaciones aportadas: 
D:e Bar'ce'lonal: 
28 de enero. - Dr. D. PEDRO NUBIOLA: «Actualid'ad de la vía alta en Obs-
tetri€Ía». 
7 de febrero. - Dr. D. TOMÁS ANGEL PlNIÓS MARSELL: «Atrofía aguda del 
Hígado». . . 
11 de febrero. - Dr. D. MODESTO GONZ4-LEZ RIBAS: «La estreptomlcma en 
el tratamiento de la tuberculosis pulmo,nan>. " 
18 de febrero. - Prof. D. Mi\XIMO SORIANO y Dr'es. M. GONZALEZ RIBAS Y 
P. CASANOVAS : «Primeras experiencias sobr,e el empleo del P. A. S. en el tra-
. tamiento de la tuberculosis pulmonar». 
11 de marzo. - Dr. D. CARLOS SOLER DOPFF: «El XO Congreso Internacio· 
nal de Medicina Industrial (Londres, 1948). 
18 de marzo. - Dr. D. IGNACIO ORSOLA MARTÍ: «Nociones útiles. para el 
diagnóstico y la orientación terapéutica de los cálculos de ul1ete:». . 
'.l/8 de marzo.-Dr. D. RAIMUNDO FROUCHMANN ROGER: «Pnmeros expen· 
mentos con el ácido succínico en el tratamiento del asma bronquial». 
(1) En el año 1948 sólo se aportaron 22 comunicaciones, en 20 sesiones. 
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~8 de marzo. - Dr. D. FRANCISCO SALAMERO CASTILlJÓN: «Oclusión intes-
tinal por hernia interna». 
u de abril. - Dr. D. JUAN BELTRÁN CODINA: «Conveniente interpretación 
clínica de las ulitis». 
19 de abril. - Dr. D. FRANCISCO GALLART MONÉS: «Valoración y concep-
to de los trastornos funcionales en Patología digestiva». 
17 de mayo. - Dr. D. EDUARDO CONDEMINAS OLIVERAS: «Consideraciones 
sobr'e el,aborto tubárico». 
17 de mayo. -Dr. D. JosÉ M.a MASCARÓ PORGAR: «Tuberculosis genital 
femenina». 
~7 de mayo. - Dr. D. MARIANO BRETÓN PLANDIURA: «Eclecticismo en el 
tratamiento de los prostáticos y otros patologismo:s del cuello vesical». ,- ~ ~7 de mayo. - Dr. D. FRANCISCO SALAMERO CASTILWN: «Res,ección del • 
obturador por artrosis de la cadera». 
3 de junio. - Dr. D. ANTONIO· PUIGVERT GORRO: «Aportación a la técnica 
de la cistectomía submucosa» (Proyección d:e una pelíoula en color€s). 
14 de junio. - Dr. D. ALFONS'o BALCELLS GORINA: «Alcance y límites de 
la neurosis cardíaca». 
U de junio. - Dr. O. PEDRO GAUSA RASPALL: «Superioridad de la vía 
retropúbica (Millin) en la técnica de la prostatectomía. Casuística.de 40 caS01t¡) 
~8 de junio. - Dr. D. CARLOS CARDENAL y DE SALAS: «TuberculosisoutJ-
nea y e.streptomicina». 
28 de junio. - Dr. D. VíeroR $ALLERAS LUNARES: «Varices recidivadas» 
(Con proyecciones). . 
5 de julio. - Dr. D. RAIMUNDO FROUCHMANN RAGER:«EI asma bronqUIal 
y los síndromes asmáticos». . 
25 de octubre. - Dr. D. ANTONIO MARTÍ GRANELL\: «Tratamiento del al-
coholismo crónico por el «Antabus». 
15 de noviembre. - Dr. D. AGUSTÍN GÓMEZ: «Contribución al estudio de 
la bolsa hepato-entérica; primer esbozo de la transcavidad de los epiplones)). 
2~ d:e noviembre. - Dr. D. PEDRO NUBIOLA ESPINÓS: «Rotura prematura 
de bolsa de aguas)). . 
28 de noviembre. - Dr. D. ANTONIO- GALLART ESQUERDO: «Quistes y pseu-
doquistes ,del páncreas». (Del ciclo de conterencias sobre temas del aparato 
digestivo). 
1 de diciembre. -Dr. D. JUAN BADOSA GASPAR: «Hernias del Hiato eso-
fágico del d'iafragma» (Del óclo anterior). 
5 de diciembre. - Dr. D. FRANCISCO GALLART MONÉS: «Pancreopatías 
agudas graves». (Del ciclo anterior). . 
13 de diciembre. - Dr. D. JosÉ MALARET VILAR: «Indicaciones y contra 
indicaciones de la radioterapia en- Ginecología». 
13 de diciembre. - Dr. D. TOMÁS SELX MIRALTA, en colaboración con el 
Dr. ESTELA: «La vaounación B. C. G. en el Dispensario Central de Barcelona~. 
14 de diciembre. - Dr. D. JosÉ SOLER ROIG: «Presentaóón de tres pe--
lículas en color, de intervenciones de alta Cirugía toraco-abdominal realizadas .. 
por protesores norteamericanos referentes a: 
«Cancer del esófago»; «Anastomosis anteaórtica.» 
«Tratamiento Quirúrgico de la Coartación Aórtica.» 
«Anastomosis Porto-Cava en la Hipertensión portaL» 
De otras 'localidades españolas: 
10 de enero. - Dr. D. ARNALDO SOCIAS, catedrático de Microbiología de 
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fl.7 de abril. - Dr. D. JosÉ M.a DEL CORRAL, catedrático de Fisiología de 
la Facultad de Medicina de Madrid': «Virus y genes, moléculas vivientes)). 
Conferenciantes extranjeros: 
23 de marzo. - Dr. D. PABLO E. BORRÁs, profesor de Ginecología de Ro-
sario de Santa. Fe (República Argentina): «Los período:s de fecundidad ,e infe-
cundidad en la mujer)). 
28 de marzo. - Profesor E. CH. DODDS, de la Univ,ersidad de Midlesex, 
y P. M. F. Bishop, del Hospital Guy de Londres: «Breve exposición de sus es-
tudios sobre Endocrinología)). . 
8 de abril. - Dr. HENRI SIMONNET, d'e la Academia de Medicina de París: 
«Syndrome hyperhormonal hypophisaire et ovarien dans l'obesité)). 
21 de abril. - Profesor CHARLES LAUBRY, de la Academia de Medicina de 
París: «L'esprit dinique en Cardiologie)). 
22 de abril. - Profesor PIERRE MOLLARET, de la Clínica d'e Infecciosos en 
la, Facultad de .Me,dicina de. ~arís: «Une ,n0uvdle mala die humaine: hepatite 
necrosante suralgue a dostrzd~ujm a,.ed,elmatz,e,ns)). 
23 de ab~il. - Dr. JEAN SALOMON-DANIC, del Servicio de Otorrinolaringolo-
gía del HospItal Necker, de París: «Técnique de la fenestration labyrintique, 
suites operatoir,es et résultats)). 
23 de abril. - Profesor LIAN, catedrático de CardioLogía de la Facultad de 
P.arís, miemb!o de la «U. M. F. I. A)). (Unión ¡nedicolatina) ,yen representa-
CIón de la mIsma: «Données nouvelIes sur le traitement médical et chirurgical 
de l'angine de poitrine)). . . 
30 de abriL - Profesor MAssÉ, catedrático de Clínica Quirúrgica de Bur-
deos Y miembro también de la U. M. F. l. A.: «La maladie osseuse post-trauma-
tique. Etat actuel des conceptions pathogénetiques)) . 
. 5 de mayo. - MLLE. CORDIER, del «Institut Franc;ais)): «Le microscope 
électronique et ses applications a la Biologie)). 
7 de mayo. - Dr. JUILLARD, Director del «Centre. de Transfusión et' Reani-
mation de l'Armée Franc;aise)): «L'organisation de la transfusion sanguine a'llX 
différents pays)). 
11 de mayo. - Profesor RENÉ FABRE, Decano de la Facultad de Farmacia 
de París y miembro de la Academia de Medicina: «Importance rélative des 
voies sanguine et lymphatique pour l'absortion des subtances. médicamenteuses, 
, et toxiques)). . 
20 de mayo. - Prof~sor MOR~IER, de la, Facultad ~e Medicina de Ginebra: 
«Traitement de l'alcoohsme ctomque par 1 apomorphme)). 
2l de mayo. - Profesor NICOLA PENDE, de Roma: «La sindrome ipertimi-
ca constituzional,e e la sua diagnosi differenziale dalla sindrome di Frohlich)). 
14 de julio. - Profesor RAYMOND Mc. NEALY, catedrático de Cirugía de la 
Universidad Northwestern de Chicago: «Presentación de dos películas sobre: 
«Cirugía de las heridas del corazófi» y «Técnica de la esplenectomía)). 
7 de octubre. - Dr. LUIS SURRACO, de Montevideo: «Cáncer de la próstata)), 
18 de octubre. - Doctora W1NIFRED PITKIN, del Johns Hopkins Hospital 
de Baltimore: «Bases neuroanatómicas del uso de la anestesia continua epidu-
ral en terapéutica quirúrgica y obstétrica)), 
31 de octubre. - Dr. LADISLAO KOPACZEWSKI, de París: «Diagnóstico pre-
coz del cáncen). 
30 de noviembre. - Dr. CAROLI, médico del «Hospital Sain'!: Antoine)) de 
París: «Contribution physiopathologique a l' etude des migraines)) (Del ciclo de 
conferencias sobre temas del aparato digestivo organizado por el Doctor GA-
LLART MONÉs). 
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2 de diciembre. - Dr. MARIO CARDIA, del Instituto de Alta Cultura de 
Portugal: ~(~os nuevos métodos de anestesia en Ginecología». 
3 de dIcIembre. - Dr. GUY LAROCHE, profesor de la Faoultad de Medicina 
de París y miembm del Instituto de Francia: «Les goitres de la Puberté». 
. ~ de diciembr,e. - M. A. PACAULT, doctor en Ciencias, profesor de Inves-
tIgaCIones del «Centro National de la Recherche Scientifique»: «Étude des 
structures par voie magnetique. Relationentre le Magnétisme de certains corps 
et leurs pro pié tés biologiques». 
Muchos de estos trabajos se publican en los «Anales de Medicina y Ciru-
gía» dirigidos 'Por esta Academia y, además, durante el pasado año figuran en 
Sección especial de dicha Revista, brev'es síntesis de todas las conferencias y 
comunicaciones conespondientes .a estas sesiones. 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LA ACADEMIA 
Los dictámenes evacuados por esta Corporación durante <el pasado año, son 
los siguientes: . 
Uno a la Magistratura del Trabajo núm. 2 sobre el estado del trabajador 
Y. A. D. en relación CaD su profesión de p1icape1dne)ro y con la s.ilic'oiSis que alega 
sufrir. La Academia contesta que debe aceptarse el diagnóstico de silicosis ,total, 
_ que coloca al obrero en 'estado de i.n,c'O!fJlactdlad ab:liO,OUita PI[l,r'(JJ ell tr,a;brafo; y que. 
la expresada inc;:apaddades de ,caráJct,er Piermanen~e. (7 mar~o de 1949)' , , 
Otro a la Magistratura del J'rabaJo de C?em~a, sobre 1,eSIO?e~ en la regwn 
dleV co,do derercho d'e la obrera N. B. H. En slllteslS, la Academia lllforma: que 
el p'rimer traumaÚsmO pudo dejar lesiones anatómicas con fu¡n¡ei.ón limitadJa 
p'ero sufióentre p,ara, dedicarse a su tta1bitLjo; que el segundo. traumat:smo aumen-
tó la impotencia funcional; que probablemente se prodUjeron leSIOnes nuevas 
o se modificaron las antiguas; que es difícil orientar cronológicamente el mo-
mento die la aparición o modificación estructural, teniendo en cuenta la posible 
incorrección con que debió funcionar el miembro afecto durante el tiempo 
transcurrido entre ambos traumatismos; que las lresiones a¡np,tómi(:as y tur¡JCi.o· 
ná'ie~ son die Ic,arlÍ<ct,e'r perrmrJ,nien~e y podrían mejorar con un tratamiento opor· 
tuno; y que tal como se hallan las articulaciones correspondientes, nk) le perm l . 
ten rendtr su trabajo habi!tual. (19 julio 1949)' 
Otro informe a la Magistratura del Trabajo núm. 3 acerca ae,lI"ionles dieZ ojo 
dJe'f¡e,cho del productor R. C. y G.contestando a la pregunta de si la pérdida 
de la visión pudo haber sido camada por acciden~e del trabajo, o po~ el con-
trario puede obedecer únicamente a las consecuencias de un p>nolaeso tubercu-
lO'so. La Acad'emia afirma que se trata de un accidente del trabajo causante 
de la ceguera total y definitiva del ojo derecho, por penetración en su interior 
de un 'cuerpo extraño metáDiíCo, con todas sus graves consecuencias (20 julio 
de 1949). 
Otro a la Magistratura núm. 5 sobre accidente del trabajo de¡ productor 
E. C. C. en contestación a los extremos siguientes: ,enfermedad' que padece el 
interesado, estado de la misma y posible antigüedad; si está asociada con sili-
cosis; y si ha podido ser provocada por esta última causa. Esta Corporación 
dictamina: que dicho prad'uctor se halla afecto de las vías respiratorias; que 
la afección data de más de un año; y que puede depender soJamente die si~i­
posis, puesto que no demuestra otra manifestación patológica de su estado 
pulmonar. 
Otro informe referente al operario F. B. V. contestando a la pregunta for-
m~lada por la Magistratura del Trabajo núm. 3: 'Si es posible que en eill tér· 
mt¡njO die 28 días se haya desencadenado una siliicosis de .\1el,gun!do grado, teniendo 
en cuenta que el inter,esado había trabajado con anterioridad en unas oficinas. 
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Esta Corporación opina que e¡s muty exoepcionab contraer la' silicOllis enl tam 
b'Y1f!1}¡e p:erío:dol yqueen cambio es posible se haya desencadenado dicha afección, 
por el hecho de previa sensibilización, ya que el obrero había trabajado con 
anteriorid~dJ en un ambiente silicósico. (17-X-1949). 
Sobre otro caso de silüoo!Sis dictamina la Acad'emia a requerimiento de la 
Magistratura del Trabajo núm. 3 de Barcelona, ,en la siguient~ forma: es po-
sible que al proceso silicósico se añadieran posteriormente lle:S:ZOln,es tub'e'rculo>-
sas, constituyendo la llamada silico-tubercuVosis; que la imbricación de ambas 
afecciones enmascararon la pureza evolutiva de la silicosis simple para los efec-
tos de su clasificación en los grados que se aceptan como clásicos y que en el 
caso en cuestión habría sobrepaStaido el .51egundJo p:eríodb die' la primera en[F,r-
meda.dJ. (1O-XII-1949). 
Por último, otro dictamen a la Magistratura del Trabajo de Gerona,con-
testando a unos extremos sobre un queloides de los brazos del obrero H. G. G. 
La Academia cr.ee que es posible la 'extirpación y tratamiento del queloides del 
brazo derecho, así como del izquierdo, aunque es aventurado asegurar el éxito 
quirúrgico; y que dada la edad del enfermo y la extensión de las lesiones, de 
no practicarse la extirpación, sería peligroso extremar la técnica fisioterapéutica 
de las radiaciones, que sólo puede quedar relegada a un segundo plano 
como método paliativo de algunas de las molestias acusadas por el paciente. 
( 1O-XII-1949)· 
RELACIONES DE LA ACADEMIA ,CON LAS AUTORIDADES 
Y CORPORACIONES 
Es de consuetud ,en esta Casa mantener las más respetuosas relaciones con 
los diversos organismos del Estado y con las Autoridades y Corporaciones loca-
le~ en ci~rtOos actos oficiales, culturales y de cortesía que tienen lrugaren de ter-
mmadas Jornadas. El Excmo. Sr. Presidente y los muy ilustres señol'es académicos 
Doctor,es OLIyER RODES, SAN RICART, SALAMERO, GONZÁLEZ, TRÍAS DE BÉs, et-
cétera han aSIStido en representación de la Academia a distintos Congresos mé-
dicos nacionales y extranjeros, a recepciones de miembros de otras asociaciones, 
Fiesta de la Raza, ceremonias religiosas, Procesión del SantOo Corpus Cristi, etc. a 
satisfacción de la Academia entera. 
En el local de la misma se han celebrado también sesiones inaugurales de 
Congresos médicos,entre ellos el VIII Congr,eso Internacional de Urología en 
septiembre último, yen cuyo Patronato de Honor figura nuestrOo dignísimo 
Presidente Dr. COROMINAS, así como en el I Congreso Nacional de Cirugía. 
CONCURSO DE PREMIOS 
El concurso de Premios anunciado por esta Academia, ha tenido hogaño 
un éxito muy notable, puesto que ascienden a 12 el número total de Memorias 
presentadas a la expresada competición científica. Son las si~uientes: 
Premios die la Aoodlelmia. (Diploma de Medalla de Oro y título de Acadé-
mico Corresponsal). Al de' Topografías Miédicas, tres trabajos, o sean: «Topo-
grafía médica de La Garriga» con el lema: «MARTINel Humano»; «Topo-
grafía médica de la Vall dé Torelló», lema: «Labor etconstantia»; y «Estudio 
médico-topográfico de la villa de San Cipriano de Tiana», lema: «Oh, v,erge 
de l'Alegria, ohiu sempre nostra veu ... » 
Al de Ep'idemi'aiS O> de Epizootias, dos trabajos: unOo sobre la «Epidemia 
de paludismo en la post-guerra», presentada con el lema: «Masdevall, epi-
demiólogo y antipalúdico del siglo XVIII»; y OotrOo titulado: «Estudioepidemio-
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lógico y microbiológico de la leptospirosis murina en Barcelona», lema: «M. 
DALMAU». 
Premi!ó SALVÁ y CAMPILLO> referente a la infección tuberculosa; consistente 
en Diploma de Medalla d:e Oro y título de Académico Corresponsal, una sola 
Memoria, tema: «Problemas clínicos y terapéuticos que plantea la tuberculosis 
en la mujer», lema: «ROBERTO KOCH». 
Pnef,miol dél Dr. GARC concerniente a anatomía, fisiología y patología del 
Aparato Urinario. (Premio de 4.000 pesetas Y un Accésit de 1.000 pesetas). Se 
ha recibido run sól0' trabajo cuyo enunciado es: «Un capítulo de la Cirugía 
<:onservadora. Nefrectomía parcial», lema: «Sant Cosme i Sant Damiá». 
Premio VISA y TUBAU> sobre: «Las defensas orgánicas y la Infección». Pre-
mio de 15.000 pesetas, no divisible; ni otorga Accésit, pero la Academia concede 
.el título de Corresponsal ,¡al autor que resulte premiado. Se han presentado cinco 
Memorias, con los cinco lemas respectivos: 
1.0 «Vincere infectio suprema aspira tia est.)) 
2.° {(Quien a su saber quiere herir a uno, le quita primero la defensa.)) 
3.° «Felix qui potuit cognoscere causas.» 
4.<1 (Neritas liberavit vos.» 
5." «Gimbernat.)) 
He ahí el criterio y fallo de esta Real Academia sobre el mérito de dichos 
trabajos: ' 
Prtemio die To1Jog-rafí¡as médúcas. - Se concede el Premio a la que tiene 
por lema: «Labore et constantia» que se refiere a la «Topografía méd'ica de la 
Vall de Torelló)). Esta Corporación se complace en añadir a la concesión de 
este Premio el calificativo de «cum laude)), en atención a su méritoexoepcional 
consistente en la amplitud de los trabajos realizados para su elaboración, lo 
concienzudo de las ref,erencias estadísticas, lo acabado die los informes propia-
mente médico-topográficos y, sobre todo, el ,espíritu de superación que ha ins-
pirado al autor, que le ha permitido ofreoer un trabajo difícilmente superable 
dentro de las características de esta clase de Memorias. 
Al que tiene por lema: «Martin.el Humano» y trata de la «Topografía 
médica de La Garriga», se le considera digno de concederle el Accésit, que con-
siste en -el título de Académico Corresponsal. 
PrreJmio dJeI ep'idiemias o ep!izo!o'tias. - Se otorga el Premio a la Memoria 
presentada con el lema: «M. DALMAU» y cuyo título es : «Estudio epidemioló-
gico y microbiológico de la leptospirosis murina ,en Barcelona»,en la que se 
aprecia el doble interés de referirse a un proceso claramente epizo.ótico como 
es la leptospirosis, murina de nuestra localidad urbana, que fácilmente trasciende 
a la Patología humana, y de apoyar sus conclusiones en una labor llevad'a a 
cabo con criterio rigurosamente experimental. 
Al trabajo que tiene por lema: «Masdevall, epidemiólogo y antipalúdico 
del siglo XVII1», que ,en esencia constituye un estudio reptrospectivo con base 
predominadamente estadística de «La epidemia de paludismo de la post-guerra». ' 
(1939-1943) se la estima con mérito suficiente para que le sea concedida «Men-
ción Honorífica». 
Además, la Academia <;lcuer.da, por unanimidad, agradecer a los restantes 
concursantes la cooperación pr'estada a los fines de la misma tomando parte 
en el Concurso de ,Premios. 
Premia VISA y TUBAU. - Después de runa ordenación de los valores corres-
pondientes a las cinco Memorias presentadas y de un análisis ponderado de 
los conceptos que contienen, se posponen, en una primera selección, las que 
nevan por lema: «(Quien a su saber ,quiere herir a uno, le quita primero las 
..defensas»; «Vincere infectio suprema aspiratio est»; y «Felix qui potuit cog-
.. 
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noscere causas», par 110. adaptarse campletamente a las candiciones ,exigidas por 
el otargante del Premia, recanaciéndo.se, sin embargo, que la que lleva por 
lema: «Felix qui patuit cognascere causas» canstituye una visión amplia y 
can autoridad personal del mecanismo de la infección con alusiones a expe-
riencias propias anteriores. 
Respecto a las que llevan por lema: «Gimbernav) y «Veritas liberavit VOS», 
• se estima que aisladamente cualquiera d~e las dos padría ser merecedora del 
P.Demio, y en la necesidad de aquilatar las condiciones que permitan proceder 
a la forzosa selección, se tiene en cuenta la unidad y profundidad de la labor 
experimental de cada autar y la posibilidad de que ello le condujese acondu-
sianes firmes . 
.; Por encontrarse estas condiciones reunidas en mayor grado en el trabajo 
• que lleva por },ema: «Gimbernat», la Academia acuerda, por unanimidad, ad-judicarle el Premio objeto del Concursa. 
Esta Corporación hace resaltar asimismo, los méritas del trabajo cuyo lema 
es: <Neritas liberavit vos» y lamenta no pader recampensarlo dignamente, ya 
que es valuntad del testador no dividir el Premio ni otargar Accésit. No obs-
tante, esta Academia, par su parte, acuerda premiar al autor con el título de 
Académico Correspansal. 
. PTemio GARÍ. - De la lectura de la única Memoria presentada para aspirar 
a dIcho Premio, que versa sobre «Un capítulo de la Cirugía Conservadora. Ne-
f¡;ectomia parcia!» y que tiene por lema: «Sant Cosme i Sant Damiá» esta Real, 
Academia ha llegada a lacanc!usión de que no ha lugar a la concesión del 
misma, por las siguientes razones: 
En primer lugar cabe hacer constar que no se ha encontrada en ella nada 
~¡ue pueda calificarse de ariginal y que contribuya a esclarecer algún hecho 
Ignorado. En dicho trabajo se emiten conceptos en lo que hace referencia a las 
indicaciones de la resección d'el riñón a todas luces inaceptables. 
Así, por ejemplo, considera el autor necesaria practicar iesección parcial 
en e! riñón poliquístico, afección que, como se sabe, es bilateral y afecta la 
totalIdad del órgano, lo oual por sí solo contraindica dicha operación, por cuan-
t? el. fundamento principal de la resección parcial del riñón se basa en la loca-
lIzaCIón la más circunscrita posible de las lesiones. 
En las grand'es quistes serasos del riñón, también aconseja la resección par-
cial del mismo, operación que entraña siempre cierta grav;edad y que en este 
caso cancreta no está justificado correr ese riesgo, ya que basta la sim.ple ind, 
sión y ablación de la porción externa del quiste para su perfecta curación. 
En la tuberculasis renal, en los casos de duplicidad ureteral, está indicada 
la nefr,ectomía parcial, y de ello muchos de nosotros podemos presentar ejem, 
plos de operacianes seguidas de éxito.. Pero querer generalizar en la tuberoula-
sis renal la resección parcial del riñón normalmente constituído, parece.a todas 
.. luces inaceptable; porque aun admitiendo que par el examen radiológico po-
demo.s comprobar lesiones destructivas manifiestas ,en un s,egmento del riñón, 
no tenemos a nuestra alcance medios para poder precisar la integridad del 
resto del mismo, pues para ello sería preciso colocar una sanda en cada uno 
de los grandes cálices, recoger la orina separada de cada uno de ellos, proceder 
al examen de la concentración urinaria y al análisis histobacteriológico del 
sed'imento urinario. 
En el cáncer del riñón, en el que el autor también aconseja, en cierto.s 
casos, la resección parcial, la Academia cree .que de un modo categórico debe 
rechazarse. Es admitido y practicada par todo .el mundo en centenares de casos 
que, previa el examen .funcional de otro riñón, que generalmente en estos cas~s 
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rrenal lo más completa posibl.e, permite la superviViencia del enfermo durant<>: 
muchos años, y cuando sobreviene la muerte, ,esta ocurre por recidiva local o 
metastática en otras vísceras. 
En los casos de hidronefrosis, cuando esta es p'roducida por una arteria 
polar inferior que cruza el meter o por bridas fibrosas que comprimen a éste, 
la verdadera cirugía con.sisteen cortar el vaso y librar el ureter d'e las bridas 
fibrosas que perturban el funcionamiento de la musculatura pielo-meteral y de 
la colocación del riñón en buena posición practicando la nefropexia. Ello quie-
redecir que en principio debe rechazarse la nefrectomia parcial del riñón, 
porque una vez desaparecida la causa de la libr,e circulación d'e la orina, el 
riñón se recobra paulatinamente. 
Tampoco puede aceptarse el criterio del autor, que aconseja en los casos 
de arteria polar inferior, resecar el segmento correspondiente del riñón para 
evitar las complicaciones .que, según él, sobrevienen en estos casos. Es un hecho 
aceptado y practicado unanimemente desde hace muchos .años, la sección d'e 
estos pequeños vasos accesorios del polo inferior sin que vaya seguido de tras-
tornos clínicamente apreciables, ya que la isquemia de la pequeña porción del 
riñón que queda sin irrigación no produce accidentes. 
En los casos d'e antrax de riñón, el autor aconseja también resección par-
óal, cosa que tampoco puede aceptarse y que está en pugna con los principios 
de la cirugía. A ningún cirujano se le ocurre en casos de [un antrax cutáneo, 
practicar la ablación total del mismo, ya que los límites son imprecisos y la 
exéresis debería ser demasiado extensa, limitándose a la incisión Crucial y abla-
ción de las partes esfaceladas. En el antrax de riñón siempre se ha practicado 
la extirpación total del órgano para salvar la vida del enfermo, pero en el 
momento presente, contando con los antibióticos y sulfamidas, puede intentarse 
salvar el órgano, exponiendo el riñón y practicando una incisión en el antrax, 
drenando el mismo y aplicando localmente 'polvos sulfamídicos. Pero, jamás 
estará indicada la nefrectomía parcial, porque, aparte la imprecisión de los 
límites drel antrax, la intensa congestión del órgano hace difícil y peligrosa la 
nefrectomia parcial. . 
,Naturalmente que partiendo de estos principios equivocados de prodigar 
nefrectomías parciales en casos en que no está indicada, se ,comprende que el 
autor de dicha casuística pueda presentar numerosas observaciones. Pero aun 
admitiendo cierto mérito en tal estadística por demostrar unespíritlU de trabaj0 
y deseo de perfeccionamiento técnico, como se revela en algún pequeño detalle, 
la Academia ,entiende que tampoco puede tenerse en cuenta para la adjudica-
ción del Premio, ya que todo ello ha sido publicado repetidas veces en revistas 
profesionales, -conferencias en diversas sociedades médicas y, sgún referencias, 
aunque esta Corporación no puede afirmarlo, ha sido objeto de una tesis docto-
ral. En ~l libro editado en 1944 por la Casa comercial de productos farmacéu-
ticos «Ibys» aparece publicado, exponiendo ocho casos de reseccinó parcial. Poco 
tiempo después sale a llUZ otra monografía del mismo autor repitiendo los mis-
mos conceptos y glosando algunos ,casos más operados. En el año 1945 aparece 
otra publicación enteramente análoga repitiendo los mismos conceptos y casos 
en «Archivos españoles de Urología» y pocO' después se repite la misma publi-
cación en la Revista «Medicamenta». 
Premio SALVÁ y CAMPILLO. - Dice la Acad'emia: que, ,el único trabajo pre-
sentado, cuyo título es: «Problemas clínicos y terapéuticos que plantea la tu-
berculosis en la mujer», lema: «ROBERTO KOCH», si bien es muy extenso, caree 
ce de la precisión necesaria que debe presidir toda investigación personal, limi: 
tándose a una recopilación de hechos conocidos, sin la debida hilación entre 
sí. En consecuencia, esta Corporación considera que el trabajo no reúne las 
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<'Ondiciones requerid'as para esta clase deconours'Os, y por lo tanto, no es mere-
,cedor de rec'Ompensa alguna. 
VARIA 
Gracias a las gesti'Ones personales de nuestro digno Presidente, se ha c'On-
'seguido que el Esta,do se haga cargo del ,edificio que 'Ocupa esta Real Academia, 
en 1'0 que se refiere a la c'Onservación y mejorami,ento del inmuebLe y a la tes-
tauración d'e los desperfectos que puedan producirse. El Ministerio de Educa-
,ción Nacional,en virtud del informe fav'Orable de la Junta Facultativa de Cons-
,trucciones Civiles y con la Intervención General de la Administración del 
Estado, ha aprobado el pr'Oyecto de Obras, cuyo presupuesto total rectificado 
,asciende a la cantid'ad de 9~.~39,91 pesetas destinadas a la ejeoución de las 'Obras 
más perentorias e indispensables, como es, de momento, la desaparición de las 
goteras y grietas que amenazaban la solidez y el dec'Orado de la Casa desde 
hacía muchos ,años. 
En consecuencia, han debido restaurarse gran parte de los estucos y pin-
turas de techos, paredes y barandillas y se han limpiado l'Os aparatos de luz 
eléctrica, etc., con todo lo cual se ha añadido un nuevO' brillo y esplendor físico 
al que ya tiene de prestigi'O histórico -esta docta Corporación. 
Ad'emás, esperamos que dentro de breve plazo, la sede de la misma ,sea de-
,darada oficialmente Monumento Nacional, con todas las ventajas y prerr'Oga-
tivas quecorresp'Onden a ese honr'Oso aspecto en que ha de quedar así revestida 
esta Real Academia 'de Medicina Barcelonesa. 
y nada más, señores. Ahora, podríamos, poner aquí aquella antigua y con-
sabida looución latina finalizad'Ora, pero ni esta humilde Teseñaes una 'Obra, 
ni creo que requiera 'Otra coronación que estas dos sencillas, cuanto por vosotros 
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